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UTICAJ KRITERIJUMA SELEKCIJE U SVINJARSTVU I
KVALITET SVINJSKIH POLUTKI*
SELECTION CRITERIA IN RELATION TO PORK CARCASSES
QUALITY
V. Vidovi}, D. Luka~, Ljuba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{nji},
M. Stupar, Marija Dokmanovi}**
U radu je prikazan efekat razli~itih kriterijuma selekcije (landras i
jork{ir – plodne tj. mle~ne rase i hemp{ir – terminalna) na va`nija svo-
jstvakvalitetapolutki,kaoirazlikeizme|upolovaupogledudistribucije
tkiva – mesa, masti i kosti. Istra`ivanje je uklju~ilo 210 slu~ajno izabra-
nih svinjskih polutki na komercijalnim farmama, razvrstane po rasi i
polu. Disekcija polutki izvedena je po modelu EU 1992. Procenat mesa
u polutkama plodnih rasa bio je za 2,04% manji (55,02%) u odnosu na
terminalnu (57,06%). Pore|enjem udela mi{i}nog tkiva u polutkama
mu{kih i `enskih `ivotinja, utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika
(P<0,05), dok pore|enjem unutar rasa nema statisti~ki zna~ajne ra-
zlike (P>0,05) u procentu mesa izme|u dve plodne rase (landras i
jork{ir), dok je ustanovljena statisti~ki zna~ajna razlika (P<0,05) iz-
me|u dve plodne i terminalne rase hemp{ira. Pol i rasa imali su vrlo
zna~ajan uticaj na koli~inu mesa u polutkama. Uticaj pola na koli~inu
masti bio je veoma zna~ajan, dok je rasa imala veoma zna~ajan uticaj
na koli~inu kosti u trupu. Najve}i i najva`niji deo u polutki ~ini but sa
udelom od 29,17% u mu{kih i 29,54% u `enskih `ivotinja. Prikuplja-
njempodatakanalinijiklanjaipoznavanjemvarijabilnostiklani~nihsvoj-
stava osnovni su uslovi za rad na genetskom pobolj{anju kvaliteta
svinjskih polutki. Ocena kvaliteta svinja i formiranje cena na liniji klanja
preduslov je uspostavljanje poverenja izme|u farmera i klani~ara. Mo-
tiv ovakvih odnosa je i profit, jer }e farmeri, vr{e}i selekciju na mesna-
tost, zara|ivati vi{e novca na u{tedi u hrani, dok }e klani~ari kupovati
grla sa vi{e mesa optimalnog kvaliteta.
Klju~ne re~i: selekcija, kvalitet polutke, disekcija, svinje
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Dokmanovi}, Fakultet veterinarske medicine, BeogradOcena kvaliteta svinja i formiranje cena na liniji klanja preduslov je
uspostavljanje poverenja izme|u farmera i klani~ne industrije. Motiv ovakvih od-
nosa je i profit, jer }e farmeri vr{e}i selekciju na mesnatost (poznato je da kod
svinja za 1 kg prirasta mesa treba oko 1,7 kg koncentrata, a za 1 kg masti oko 7,0
kg koncentrata) zara|ivati vi{e novca na u{tedi u hrani, dok }e klani~ari kupovati
grla sa vi{e mesa optimalnog kvaliteta. Svojstva porasta kontrolisana su udelom
aditivnih gena na srednjem nivou, dok odnos tkiva i udeo pojedinih u strukturi po-
lutki spadaju u visoko nasledna. Time i efekat selekcije nema jednake vrednosti
(Vidovi} i Luka~, 2010).
Spoznajom da svojstva plodnosti i mle~nosti s jedne strane imaju di-
vergentanmehanizamnasle|ivanjauodnosunaudeomesaupolutkama,nastale
su specijalizovane rase i linije svinja. ^esto u praksi izuzetno mesnate krma~e
(npr. pietren) oprase dosta prasadi, ali zbog izra`ene mesnatosti plotkinje nemaju
dosta mleka, ne mogu odgajati dosta prasadi (negativna genetska korelacija
izme|u svojstava mesnatosti i mle~nosti), leglo im je heterogeno, neujedna~eno,
rastu sporije.
Specijalizovane rase i optimalne {eme ukr{tanja su vi{e profitabilne u
odnosunarasekombinovanihproizvodnihsvojstava,jerseaktivirajuporedaditiv-
nih i neaditivni geni. Neaditivni geni uzrokuju pojavu razli~itih tipova heterozisa,
pre svega: heterozis majke i individue, kao i heterozis oca. Time se proizvode po-
tomci sa znatno vi{om adaptivnom sposobno{~u, koji su fleksibilniji na razli~ite
uslove spoljne sredine i menad`ment. Kapacitet `ivotinje je od posebne va`nosti,
jerjeudirektnojgenetskojzavisnostisaproizvodnimsposobnostimagrla,bezob-
zira na kriterijume selekcije.
Postoje mnoga istra`ivanja koja pokazuju da mogu postojati odre|e-
ne razlike izme|u populacija svinja (nastaju usled primene razli~itih kriterija selek-
cije, a shodno ciljevima tr`i{ta) u odnosu na sastav polutki i distribuciju tkiva
(Evans i Kempster, 1979; Planella i Cook,1991; Gu i sar., 1992; Engel i Walstra,
1993; Daumas i Dhorne, 1997; Ball i sar., 1996) . Ona upu}uju na relativne razlike
izme|u rasa u odnosu na polove, gde se nagla{ava da u ve}ini slu~ajeva razlike
izme|u najvi{e i najni`e vrednosti za neko odre|eno svojstvo u odnosu na pol su
puno ve}e od razlika za to isto svojstvo u odnosu na rasu.
S obzirom na zna~aj mesnatosti u svinjskim polutkama, cilj ovog rada
je da se izvr{i procena kvaliteta polutki, odnosno utvrdi udeo mi{i}nog, masnog
tkiva i kosti u polutkama dve plodne, tj mle~ne rase (landras i jork{ir) i jedne ter-
minalne (hemp{ir), koje su godinama selekcionisane sa razli~itim kriterijumima.
U rad su uklju~ene dve plodne rase (landras i jork{ir) i jedna ter-
minalna (hemp{ir). Disekcija polutki izvedena je po modelu EU 1992. U EU propi-
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Material and methodssane su metode objektivnog utvr|ivanja mesnatosti, i to tzv. EU referentnom me-
todom disekcije, a isto tako propisani su i statisti~ki kriterijumi ta~nosti koje mo-
raju zadovoljiti metode procene procenta mi{i}nog tkiva u polutkama svinja
(Commission Regulation (EC) No. 1197/2006). Istra`ivanjem je obuhva}eno 210
slu~ajno odabranih svinjskih polutki, koje poti~u sa komercijalnih farmi, raz-
vrstane po rasi i polu, od kojih su 76 polutki (39 mu{kih i 37 `enskih) rase landras,
58 polutki (30 mu{kih i 28 `enskih) rase jork{ir i 76 (27 mu{kih i 49 `enskih) polutki
rase hemp{ir. Tokom disekcije prikupljani su podaci o: masi grla na klanju, masi
tople i hladne polutke, manje vrednim delovima (glava, gronik, salo), masi i udelu
le|nog, vratnog dela, buta, trbu{no rebarnog dela, ple}ke u polutki, kao i udelu
mi{i}nog i masnog tkiva, kosti i manje vrednih delova u polutkama. Izmerene su
du`ine polutki (os pubis – atlas), prose~ne vrednosti debljine slanine merene na
grebenu, sredini le|a i sredini krsta. Prose~na masa prilikom klanja kod landrasa
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Grafikon 1. O~ekivani genetski napredak kod terminalnih rasa – hemp{ir
Figure 1. Selection criteria used for terminal breeds – Hampshire
Grafikon 2. Pritisak selekcije na va`nija svojstva – landras i jork{ir
Figure 2. Used selection criteria for mother breeds: - Landrace and Yorkshireiznosila je 101,70 kg, kod jork{ira 102,54 kg i hemp{ira 104,94 kg. U proseku sva
`enska grla su bila te{ka 102,04 kg, a mu{ka 104,07 kg.
Statisti~ka obrada podataka ura|ena je kori{}enjem softvera STATIS-
TICA 10. Za utvr|ivanje razlika izme|u srednjih vrednosti pojedinih grupa koristio
se Dankanov test. Za utvr|ivanje uticaja pola i rase na posmatrane osobine
kori{}ena je ANOVA. U grafikonima 1 i 2 prikazani su kriterijumi selekcije za
mle~ne, plodne i terminalne rase.
Kriterijumi selekcije odredili su pravac oplemenjivanja tokom genera-
cija proizvodnje(grafikoni1 i 2). Negativnagenetskakorelacijaizme|u mle~nostii
mesnatosti uticala je na to da su landras i jork{ir promovisani kao visoko plodne i
mle~ne i neekstremno mesnate rase. Istovremeno tzv. terminalne rase (hemp{ir,
durok i pietren) odabiraju se po posve druga~ijim kriterijumima. Kod njih plodnost
i mle~nost nisu tako interesantna svojstva, jer se u ukr{tanju koriste samo o~evi
~ije potomstvo ide na klanje. Kod ovih rasa pritisak selekcije je na tovna ekonom-
ski va`na svojstva (konverzija hrane i prirast, posebno u meso). Sa druge strane,
landrasijork{irplotkinjetreba daimajupripra{enjudebljinuslanineod18-25mm
kako bi proizvodile 16-22 kg mleka u toku laktacije i kako bi redovno ulazile, bez
mnogo praznih dana, u slede}u reproduktivnu fazu. Ovakav program i pravac
oplemenjivanja podrazumeva tov svinja, ne ve}e mase od 110 kg telesne mase.
Pri ishrani po volji genetska korelacija izme|u intenziteta poprasta i rasta u
mi{i}no tkivo je pozitivna do 85-90 kg telesne mase. Nakon toga ona se menja u
surogat i svinje rastu vi{e u mast, {to poskupljuje tov i menja kvalitet polutki tj. od-
nos tkiva. U ovoj fazi porasta potrebno je menjati strukturu obroka i re`im ishrane
kako bi bio maksimiran profit.
U na{em istra`ivanju nakon osam generacija selekcije do{lo se do
zaklju~ka da su razlike izme|u navedenih rasa tj. kriterijuma selekcije zna~ajne.
Pol `ivotinja pokazao je razli~itost. Nema zna~ajnijih razlika u masi toplih polutki
po polu unutar rasa, dok je prose~na masa toplih polutki kod mu{kih grla bila
ve}a za 1,22 kg u odnosu na `enska grla (Tabela 1). Nasuprot tome, izme|u po-
lutki poreklom od mu{kih i `enskih grla nije bilo statisti~ki zna~ajnih razlika, {to je
u saglasnosti s rezultatima Latorre i sar. (2004) iako su svinjske polutke u njiho-
vom istra`ivanju bile ve}e mase. Nasuprot tome, Petri~evi} i sar. (2000) utvrdili su
zna~ajan uticaj pola na masu toplih polutki u grupi kri`anaca ({vedski landras x
njema~ki landras), dok u grupi ~iste rase – {vedski landras, taj uticaj nije bio
zna~ajan.Sli~nerezultateobjavilisuKu{ecisar.(2002).Prose~nadebljinaslanine
kod plodnih rasa iznosila je 31,53 mm, dok je kod terminalne iznosila 28,51 mm.
Izme|u polova nije utvr|ena zna~ajna razlika u debljini slanine.
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eKod `enskih grla (tabela 2) udeo mesa u polutkama iznosio je 55,41%,
masti 28,47%, kostiju 9,30% i manje vredni delovi 6,78%. Kod mu{kih grla sadr`aj
mesa u polutkama je bio 56,99%, masti 26,69%, kostiju 9,47% i manje vredni de-
lovi 6,80%. Procenat mesa u polutkama plodnih rasa je za 2,04% manji (55,02%) u
odnosu na terminalnu rasu (57,06%).
Pore|enjem udela mi{i}nog tkiva u polutkama mu{kih i `enskih grla
utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05) (Tabela 3). Unutar rasa nema sta-
tisti~ki zna~ajne razlike (p>0,05) u procentu mesa izme|u dve plodne rase (lan-
dras i jork{ir), dok je ustanovljena statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05) izme|u dve
plodne i terminalne rase hemp{ira (Tabela 4). Do sli~nih rezultata do{ao je Ku{ec i
sar. (2002), Petri~evi} i sar. (2000), Vidovi} (1986, 1987), a utvrdili su statisti~ki
zna~ajne razlike izme|u rasa, kao i izme|u polova unutar rasa. Ovo ukazuje na
opravdanost selekcije na oba pola unutar rase istovremeno. Posebnu pa`nju
treba obratiti na pove}anje mesnatosti u ovih rasa da se ne bi pojavili negativni
efekti tj. smanjenje plodnosti i mle~nosti.
Tabela 3. Test zna~ajnosti za koli~inu mesa u polutkama
Table 3. Test of signiphicancy for the amount of meat in carcass
Pol / Sex nX Sx
M 96 22,15a 0,15
@ 114 22,61a 0,31
p<0,01 – ista mala slova / same small letters; M – mu{ki / male; @ – `enski / female
Tabela 4. Srednje vrednosti i gre{ka po rasama za koli~inu mesa u polutkama
Table 4. Mean and standard error for the amount of meat in carcass
Rasa / Breed nX Sx
Landras / Landrace 76 21,78a 0,13
Jork{ir / Yorkshire 58 22,29a 0,21
Hemp{ir / Hampshire 76 23,07B 0,19
p<0,01 – razli~ita mala slova / different small letters; p>0,05 – ista mala slova / same small letters
Svi ispitivani faktori (pol i rasa), (Tabela 5), imaju veoma zna~ajan uti-
caj na koli~inu mesa u polutkama. Do istih rezultata su do{li Ku{ec i sar. (2006),
Latorre i sar. (2004), Ball i sar. (1996) i Evans i Kempster (1979). Pol `ivotinja ima
veoma zna~ajan uticaj na koli~inu masti, dok rasa zna~ajno uti~e na koli~inu
kostiju u trupu. Ovi rezultati se podudaraju sa rezultatima Vidovi}a i sar. (2010),
koji su ustanovili da rasa ima veoma zna~ajan uticaj na koli~inu kostiju u trupu.
Udeo va`nijih delova svinjskih polutki i manje vrednih delova (glava,
noge, rep, bubreg, gronik, salo) u polutki prikazan je u Tabeli 6. Mo`e se videti da
izme|u polova unutar rase i izme|u rasa nije bilo zna~ajnih razlika u masi hladnih
polutki. Do istih zaklju~aka su do{li Ku{ec i sar. (2008), Ball i sar. (1996). Ovi se re-
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ezultati podudaraju sa rezultatima Latorre i sar. (2004), koji nisu utvrdili statisti~ki
zna~ajne razlike u masi hladnih polutki kod mu{kih i `enskih `ivotinja. Najve}i i
najva`niji deo u polutki ~ini but sa udelom od 29,17% kod mu{kih i 29,54% kod
`enskih `ivotinja. Do sli~nih podataka je do{ao i Ku{ec i sar. (2006), gde je pro-
centualni udeo buta u polutki iznosio 25,15 % kod mu{kih i 25,00 % kod `enskih
`ivotinja. Iz tabele 7 se mo`e zapaziti da postoji statisti~ka razlika izme|u plodne i
terminalne rase za udeo ple}ke i vrata u polutki svinja, dok nije utvr|ena razlika u
udelu buta u polutki. Ovo je o~ekivana pojava, jer plotkinje treba da budu sna`ne
konstitucijeipo`eljnogkapacitetakakobirodiledostaprasadi,proizvelemlekoza
njih i imale 6-7 pra{enja u toku `ivota tj. 60-90 odgojene prasadi.
Tabela 7. Prosek i standardna gre{ka po rasama za udeo va`nijih delova u polutki /
Table 7. Mean and standard error for the proportion of major parts in the carcass
Osobine / Traits Rasa / Breed nX SDx
Le|a / Lenght
Landras / Landrace 76 6,47a 0,06
Jork{ir / Yorkshire 58 6,48à 0,10
Hemp{ir / Hampshire 76 6,68b 0,04
Vrat / Neck
Landras / Landrace 76 3,13a 0,03
Jork{ir / Yorkshire 58 3,24a 0,05
Hemp{ir / Hampshire 76 3,32b 0,02
But / Ham
Landras / Landrace 76 11,71a 0,08
Jork{ir / Yorkshire 58 11,61a 0,15
Hemp{ir / Hampshire 76 11,75a 0,06
Trbu{no-rebarni deo /
Ribs of the abdominal
Landras / Landrace 76 6,62a 0,05
Jork{ir / Yorkshire 58 6,81ab 0,11
Hemp{ir / Hampshire 76 6,87b 0,04
Ple}ka / Shoulder
Landras / Landrace 76 6,63a 0,05
Jork{ir / Yorkshire 58 7,06b 0,12
Hemp{ir / Hampshire 76 7,17b 0,05
P<0,01 – razli~ita mala slova / different small letters; P>0,05 – ista mala slova / same small letters
Tabela 8. ukazuje na to da rasa ima veoma zna~ajan uticaj na udeo
vrata i ple}ke u trupu, dok pol ima zna~ajan uticaj na trbu{no-rebarni udeo i udeo
ple}ke u trupu. Do sli~nih rezultata je do{ao Ball i sar. (1996), koji su ustanovili da
rasa i pol uti~u na udeo pojedinih delova u polutki svinja.
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svinjarstvu i kvalitet svinjskih polutkiTabela 8. Uticaj rase i pola na udeo va`nijih delova u polutkama
Table 8. Influence of breed and sex for the proportion of major parts in the carcass
Osobine / Traits Izvor varijab. D.F SS MS F P
Le|a / Lenght
Rasa / Breed 2 1,94 0,97 2,90 0,0571
Pol / Sex 1 0,00 0,00 0,00 0,9748
Vrat / Neck
Rasa / Breed 2 1,43 0,71 5,21 0,0062**
Pol / Sex 1 0,33 0,33 2,42 0,1217
But / Ham
Rasa / Breed 2 0,87 0,44 0,77 0,4637
Pol / Sex 1 0,17 0,17 0,31 0,5804
Trbu{no-rebarni deo /
Ribs of the abdominal
Rasa / Breed 2 2,71 1,35 3,39 0,0356*
Pol / Sex 1 2,10 2,10 5,25 0,0229*
Ple}ka / Shoulder
Rasa / Breed 2 11,76 5,88 17,81 0,0000**
Pol / Sex 1 1,34 1,34 4,08 0,0447*
Kapacitet `ivotinje od posebne je va`nosti, kako kod plodnih, tako i
mesnatih rasa, jer je u direktnoj genetskoj zavisnosti sa proizvodnim rezultatom
grla. Iz rezultata ovog istra`ivanja mo`e se videti da je prose~na masa toplih po-
lutki kod plodnih rasa bila 40,25 kg sa prose~nom debljinom slanine od 31,53
mm, dok je kod terminalne rase masa polutki bila 41,40 kg, sa prose~nom deblji-
nom slanine od 28,51 mm. Izme|u polova nije utvr|ena zna~ajna razlika u debljini
slanine. Kod `enskih `ivotinja udeo mesa u polutkama iznosio 55,41 %, a kod
mu{kih 56,99 %. Procenat mesa u polutkama plodnih rasa bio je za 2,04 % manji
(55,02 %) u odnosu na terminalnu rasu (57,06 %), {to je efekat razli~itih kriterijuma
selekcijetokomgeneracijaproizvodnje.Pore|enjemudelami{i}nogtkivaupolut-
kama mu{kih i `enskih `ivotinja, utvr|ena je statisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05),
dok pore|enjem unutar rasa nema statisti~ki zna~ajne razlike (p>0,05) u pro-
centu mesa izme|u dve plodne rase (landras i jork{ir), dok je ustanovljena sta-
tisti~ki zna~ajna razlika (p<0,05) izme|u dve plodne i terminalne rase hemp{ira.
Pol i rasa imali su veoma zna~ajan uticaj na koli~inu mesa u polutkama. Pol je
imao vrlo zna~ajan uticaj na koli~inu masti, dok je rasa imala vrlo zna~ajan uticaj
na koli~inu kosti u trupu. Najve}i i najva`niji deo u polutki ~ini but sa udelom od
29,17% kod mu{kih i 29,54% kod `enskih grla. Utvr|ena je statisti~ka razlika
izme|u plodnih rasa i terminalne rase za udeo ple}ke i vrata u polutki svinja, dok
nijeutvr|enarazikauudelubutaupolutki.Rasajeimalaveomazna~ajanuticajna
udeo vrata i ple}ke u trupu, dok je pol imao bitan uticaj na trbu{no-rebarni udeo i
udeo ple}ke u trupu.
Varijabilnost analiziranih svojstava, merena standardnom devijacijom
i koeficijenta varijacije, bez obzira na kriterije selekcije, je izra`ena i ujedna~ena.
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Zaklju~ak / ConclusionOvo je ~injenica koja ukazuje da na mogu}i dalji napredak u okviru date popula-
cije tokom narednog vremena, a uz stalnu izmenu kriterijuma selekcije. Analizirani
podaci u ovom radu ukazuju na opravdanost primene postavljenih kriterijuma se-
lekcijekojisudovelidoo~ekivanihgenetskihpromenatokomgeneracijaselekcije
specijalizovanih rasa.
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Literatura / ReferencesSELECTION CRITERIA IN RELATION TO PORK CARCASSES QUALITY
V. Vidovi}, D. Luka~, Ljuba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{nji}, M. Stupar
The paper presents the effect of various selection criteria (Landrace, Yorkshire
– productive dairy breed and Hampshire - terminal) on the carcasses quality, as well as dif-
ferences between sex in regard to distribution of meat, fat and bones. The study included
210 randomly selected pig carcasses at commercial farms, classified by breed and sex.
Carcass dissection was carried out according to the model of EU 1992. The percentage of
meat in fertile breeds carcasses was 2.04% lower (55.02%), compared to the terminal
breed (57.06%). Comparing the proportion of muscle tissue in carcasses of male and fe-
male animals, there was determined a statistically significant difference (P<0.05). Within
the breeds there was no statistically significant difference (P>0.05) in percentage of meat
between two fertile breeds (Landrace and Yorkshire). A statistically significant difference
(P<0.05) between fertile and terminal Hampshire breeds was determined.
Sex and breed had highly significant impact on the amount of meat in the car-
casses. Also, sex had a significantly influenced the amount of fat, while breed significantly
influencedtheamountofboneincarcasses.Thelargestandmostimportantpartofthecar-
cass is a leg with a share of 29.17% in male and 29.17% in female animals. Data collection
on the slaughter line as well as knowledge of slaughterhouses properties are basic condi-
tions for work on genetic improvement of pig carcass quality. Quality rating of pigs on the
slaughter line and price formation is a prerequisite for establishing trust between farmers
and slaughterhouses. Mutual interest lies also in profit, so farmers will earn more carrying
out meatiness selection while slaughterhouses will buy cattle with more meat of optimal
quality.
Key words: selection, carcass quality, dissection, pigs
KRITERII SELEKCII I KA^ESTVO SVINÀH POLUTU[
V. Vidovi~, D. Luka~, LÓba [trbac, Desanka Puno{, V. Vi{ni~, M. Stupar
V dannoy rabote pokazanì vliÔniÔ razli~nìh kriteriev selekcii
(landras i york{ir – produktivnìe, to estÝ molo~nìe porodì, i gemp{ir – mÔsnaÔ
poroda) na va`nìe harakteristiki ka~estva polutu{, a tak `e raznicì me`du
polami i otno{enii koli~estva mÔsa, sala i kostey. V issledovanie bìlo vklÓ~e-
no 210 svinnìh polutu{ po slu~aynomu vìboru, raspredelennìh po porodam i polu.
DisekciÔ polutu{ proivodilasÝ soglasno ES 1992. Koli~estvo mÔsa polutu{ pro-
duktivnìh porod bìlo na 2,04% menÝ{e (55,02%), po sravneniÓ s polutu{ami
mÔsnìh porod (57,06%). Pri sopostavlenii mì{e~nìh tkaney polutu{ mu`skih i
`enskih `ivotnìh, zame~ena statisti~eski zna~imaÔ raznica (R<0,05), v to vremÔ
kak pri takom `e sopostavlenii vnutri porod dannaÔ raznica ne zame~ena (R>0,05)
v otno{enii koli~estva mÔsa me`du dvumÔ produktivnìmi porodami (landras i
york{ir); statisti~eski zna~imaÔ raznica (R<0,05) zame~ena me`du dvumÔ produk-
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ENGLISH
RUSSKIYtivnìmi porodami i mÔsnoy porodoy gemp{ir. Pol i poroda imeli zna~imoe signi-
fikantnoe vliÔnie na koli~estvo mÔsa s polutu{ah. VliÔnie pola na koli~estvo
sala bìlo signifikantnìm, v to vremÔ kak poroda imela signifikantnoe vliÔnie
na koli~estvo kostey v tuloviçe. Samoy bolÝ{oy i samoy va`noy ~astÝÓ polutu{i
ÔvlÔetsÔ okorok, on sostavlÔet 29,17% u mu`skih i 29,54% polutu{i u `enskih
`ivotnìh. Sbor dannìh na liniÔh uboÔ i znanie ob izmenÔemosti svoystv uboÔ
ÔvlÔÓtsÔ glavnìm usloviem dlÔ rabotì nad geneti~eskim povì{eniem ka~estva
vinìh polutu{. Ocenka ka~estva sviney i formirovanie cenì na linii uboÔ – Ìto
pervoe uslovie dlÔ ustanovleniÔ doveriÔ me`du fermerami i mÔsokombinatami.
Motivom dlÔ takih otno{eniy ÔvlÔetsÔ tak`e i pribìlÝ, fermerami i mÔsokombi-
natami. Motivom dlÔ takih otno{eniy ÔvlÔetsÔ tak`e i pribìlÝ, tak kak fer-
merì, delaÔ selekciÓ po ulu~{eniÓ mÔsnìh ka~estv, budut ÌkonomitÝ na korme i
tem samìm bolÝ{e razabatìvatÝ, v to vremÔ kak mÔsokombinatì budut pokupatÝ
`ivotnìh s optimalÝnìmi mÔsnìmi ka~estvami.
KlÓ~evìe slova: selekciÔ, ka~estvo, poltu{a, disekciÔ, svinÝi
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